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ABSTRAK 
Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab rumusan 
masalah: bagaimana analisis hukum penggunaan jasa waria pada putusan bp./1$ul 
masiil dan bagaimana analisis maslahah terhadap waria yang bekerj a di salon 
kecantikan. 
Data penelitian ini dihimpun melalui metode kajian teks ( teks reading) dan 
selanjutnya dianalisis dengan deskriptif analitis, kemudian disimpulkan dengan 
menggunakan metode deduktif. 
Berdasarkan putusan b~ul masiil tidak diperbolehkan waria melayani 
wanita muslimah karena disengaja menyentuh pelanggannya, yang mana waria 
adalah laki-laki yang menyerupai wanita. ltu didasarkan pada kitab-kitab salaf dan 
jumhur ulama yang menghawatirkan akan terjadi halwat dan terjadi syahwat antara 
keduanya. 
Seorang waria yang bekerja di salon kecantikan adalah boleh, berdasarkan 
kemaslahatan bersama antara pelanggan wanita muslimah dan pelayan waria. 
Maslahah dalam penetapan hukum dan bersikap dhoruriyah, terdapat sebagian ulama 
yang memperbolehkan, dalam kebolehan tersebut terdapat pengecualian bagi waria 
yang bekerja di salon kecantikan, apabila waria tidak mempunyai pekerjaan lain 
yang diperbolehkan oleh agama, juga berdasarkan dari pendapat ulama yang 
menyatakan bahwa itu boleh dilakukan jika ada hajat yang tidak menimbulkan 
syahwat seperti dalam hal bermuimalah (bisnis), menjadi saksi dan mengajar ilmu 
pengetahuan yang fardhu 'ain. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para ulama yang akan 
memecahkan problematika yang baru muncul diharapkan lebih bijak dan lebih 
obyek:tif dalam mengambil keputusan. Begitu pula waria agar dapat menerima 
kodrat yang telah diberikan oleh Allah SWT. dan mencari pekerjaan yang sesuai 
dengan ketentuan syar'i. 
v 
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BABI 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Bermuamala/J tidak hanya segala sesuatu yang berhubungan dengan 
kebutuhan hidup, yang berhubllllgan dengan materi atau ekonomi, akan tetapi 
bermuimalah juga erat kaitannya dengan pergaulan sehari-hari atau dalam 
kehidupan sosial. 
Antara agama maupun sosial dan ekonomi saling berkaitan, apabila 
membahas sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi tidak lepas dari masalah 
sosialnya, begitu juga apabila memandang dari sudut agama Islam tidak 
memisahkan antara kebutuhan ekonomi dan sosialnya 
Dalam agama Islam terdapat hukum-hukum yang mengatur hidup manusia, 
karena manusia adalah subyek hukum, yang secara tidak langsung mengatur 
perilaku, baik perkataan atau perbuatan manusia. 
Agama Islam mempunyai beberapa sumber hukum, sumber hukum yang 
utama adalab wahyu Allah yang termaktub dalam al-Qw,in. Yang mana Allah 
mewahyukan kepada nabi terpi~ nabi Muhammad SAW untuk di sampaikan 
1 
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sunnah, ijma ', dan qiyis. Sunnah dalam arti syar"i ialah apa yang bersumber dari 
rasul, perkataan, perbuatan atau ketetapannya. 1 Sedangkan ijma' adalah suatu 
dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentative setingkat dibawah 
dalil-dalil nEJ$, ijma 'merupakan dalil pertama setelah al-Qur' iin dan hadis . 
Yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syarii~2 Dan 
pengertian qiyiis menurut ulama' U$Ul ialah menerangkan hukum sesuatu yang 
tidak ada na~hnya dalam al-Qur'iin dan /Jadis· dengan cara membandingkan 
dengan sesuatu yang ditetapkan hulrumnya berdasarkan .oizyh. 3 
Dalam bermuama/ah tidak hanya terpaku ke?&ia satu bidang saja karena 
muiimalah mempunyai obyek yang luas, dalam al-Qur'an juga as-sunnah 
membahas muiimalah secara Iuas pula, rnaka dari itu Islam memberikan peluang 
yang luas untuk menemukan ide-ide dalam bentuk muiimalah yang dibutuhkan 
dalam kehidupan manusia, tetapi dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip 
yang telah ditentukan oleh agama Islam itu sendiri. 
Untuk menjalankan ide-ide dalam bermuamalah, seseorang harus meminta 
pendapat kepada seorang yang abli dalam ahlinya, baik ahli bidang muiimalah 
1 Abd. Wahab hallaf, Ilmu Ushul Fiqh,(Jakarla: Rineka Cipta. 1993) hal.37 
2 Abu zahroh, Ushul Fiqh,(Jakarta: Pustaka Firdaus. 1999) hal.307 
3 Abci Wababhallaf, Jlmu UshulHr;hhaJ. 336 
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3 
yang merupakan ahli dalam ide tersebut maupun orang yang cakap dalam hukum 
Islam atau orang yang ahli fiqh. 
Seorang ahli fiqb harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (!uroq 
al-istinba.f) dari 111zyb. Untuk kepentingan itu, ilmu u~ul fiqh telah menetapkan 
mctodologinya.4 Salah satu orang yang di anggap mampu atau ahli fiqh adalah 
seorang ulama' atau kyai. Yaitu seorang yang di tuakan atau seorang yang 
memimpin pondok pesantren. 
Di dalam pondok pesantren mempunyai suatu kebiasaan yaitu membentuk 
satu forum dan menamai forum tersebut dengan forum ba/lSul masiil, yang mana 
baJJSul masiil adalah forum dimana ulama' membahas masalah-masalah atas 
problematika hukum yang muncul di masyarakat. 
Bentuk muamalah yang didasarkan atas ide manusia yang diciptakan sesuai 
dengan perubahan sosial akan berubah kembali apabila terjadi perubahan sosial 
yang lainnya. Artinya, suatu muimalah pada suatu saat dibolehkan dan 
dilegalisasi oleh syara ', tetapi apabila suatu saat kemaslihatan manusia tidak 
sesuai dengan bentuk muimalah tersebut, malca jenis muimalab itu bisa 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 
Salah satu bentuk muamalah dalam masyarakat adalah sewa-menyewa 
(ijirah). Jjirah sendiri terdapat dua spesifikasi, yaitu ijirab yang memberi 
4 Ibid, bal 166 
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4 
manfaat dan ijirah yang bersifat jasa. Salah satu yang termasuk dalam ijiirah yang 
bersifat jasa yaitu salon kecantikan. 
"pemilikan manfaat scsuatu yang dibolebkan dalam waktu tcrtentu dcngan 
suatu imbalan."5 
Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang berbeda-beda dan 
dengan kesempurnaanya. Manusia adalah mahluk sosial yang mempunyai sifat 
kurang puas atas apa yang telah dicapainya atau yang telah dimilikinya, baik 
dalam hal materi atau penampilan. 
Apalagi di zaman sekarang yang serba menuntut untuk berpenampilan 
menarik di manapun berada, terutama bagi wanita muslimah, dengan tlllltutan itu, 
maka tercipta rasa ingin mempercantik diri dan menyempurnakan penampil~ di 
tempat yang sesuai dengan keinginan mereka yaitu salon kecantikan. 
Dalam suatu salon terdapat alat-alat yang dapat merawat atau 
mempercantik drr4 seperti hair dzyer, make up, cream massage, gunting dan lain 
sebagainya, dengan alat-alat itu seseorang dapat terpuaskan sesuai dengan 
keinginannya, tinggal memesan kepada pelayan atau pemilik salon maka si 
pelayan itu akan mengerjakan apa yang diinginkan oleh pelanggan. 
5 Rachmat Syafe'i, Fiqb Mriimalab, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2001} hal.122 
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Karena semakin pesatnya persaingan di antara salon yang satu dengan salon 
yang lain maka, banyak salon-salon tidak hanya melayani potong rambut saja 
tetapi lebih dari itu, seperti facial, crcambath, atau bisa juga massage dan macam-
macamnya. 
Yang menjadi sorotan dalam putusan b'4JSul masml ini adalab pegawai 
dalam salon tersebut adalah seorang waria, yang mana waria adalah seorang laid-
laki, karena sekarang sangatlah banyak seorang waria bekerja di salon-salon 
kecantikan. Dimana waria itu berdan~ bertingkah laku layaknya wanita, 
padahal Rasulullah SA \V pemah menyatakan bahwa perempuan dilarang 
memakai pakaian laki-laki, dan laki-laki dilarang memakai pakaian perempuan. 
Di samping itu, beliau melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan 
perempuan yang menyerupai laki-laki. termasuk di antaranya ialah gaya bicara, 
gerak-geriknya, cara berjalan, pakaiannya, dan sebagainya.6 Sebab hakikatya pula 
seorang wanita muslimah tidak. diperbolehkan bersentuhan dengan lain jenis, 
yaitu Jaki-Jaki. 
Dalam sebuah hadis dikatakaan : 
6 Dr. yusuf qordhowi, Halal Dan Haram Dalam Islam,( Penerjemah: Mu'amal Hamidy), 
(Surabaya: PT Bina llmu. 2003 ) hal 96-97 
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"Dari Ibnu 'Abbas r.a Rasu/ullah SAW berkata: menusuk kepa/a salah seorang 
di antara kalian dengan jarum dari besi, lebih baik dari pada menyentub seorang 
perempuan yang tidak halal baginya. ~'(HR Thabrani)7 
Isi dari hadis tersebut, bahwa seorang laki-laki yang tidak memiliki 
hubungan mahrim atau ikatan pemi.kahan, tidak dipetbolehkan. meuyentuh. 
perempuan yang tidak mabrim atau tidak ada ikatan perkawinan. 
Na1mm ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an sendiri tidak secara qari 
maupun <fannl yang menetapk.an secara kongkrit tentang sewa menyewa jasa 
waria di salon kecantikan, dalam had.i°s pun tidak terdapat dasar-dasar hukum 
yang membahas tentang hukum seorang yang bekerja di salon kecantikan, maka 
perlu pemikiran lebih lanjut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah diharamkanya 
seorang waria yang bekerja di salon kecantikan, yang notabenya adalah seorang 
laki-laki, dan laki-laki diharamkan bersentuhan dengan lain jenis. masalah di atas 
telah di bahas dalam baJPul masiil di pondok pesantren Abu Dzarrin Kecamatan 
Dander Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 23 Mei 2010. Maka penulis ak.an 
membahas lebih lanjut "hukum penggunaan jasa waria bagi muslimah di salon 
kecantikan (analisis m~Jal}ah atas putusan ba}J~ul masiil PP Abu Dzarrin di 
Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro )". Di mana belum ada kejelasan 
kemaslihatanya. 
7Syaikh Zainuddin lbnu Abdul Aziz, Jam ,u Shoghir, juz, 2 hal. 304. tt 
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B. Identifilawi dan Batasan Masatah 
Dari pemaparan latar belakang di atas dapat diketabui bahwa masalah 
pokok yang bisa dipelajari antara lain: 
I) Tentang bentuk pelayanan seorang waria di suatu salon 
2) Tentang latar belakang pondok pesantren Abu Dzarrin dalam membahas 
jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan. 
3) Tentang dalil apa yang digunakan ponpes Abu Dzanin dalam memutuskan 
ba}Jsul masiiltentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan 
4) Apa alasan seorang waria bekerja di salon kecantikan 
5) Bagaimanan analisis ma~lalJah terhadap keputusan balJsul masiil 
Masalah yang telah di diidentifikasi tersebut masih bersifat umum, maka 
diperlukan pembatasan masalah yaitu: 
1) Tentang latar belakang putusan bal)sul masiil 
2) Tentang dasar dan pertimbangan putusan baJJSul masiil 
3) Tentang analisis m~la}Jah terhadap putusan balJ.sul masiil 
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C. Rumusan Masalah 
Permasalahan dalam skripsi dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai 
berikut: 
1) Bagaimana hukum dan alasan-alasanya atas putusan ba!J$ul masaD di 
pondok pesantren Abu Dzarrin di Kecamatan Dander Kabupaten 
Bojonegoro tentang penggunaan jasa waria bagi muslimah di salon 
kecantikan 
2) Bagaimana analisis m~lal)ah atas putusan bal}sul masiil pondok pesantren 
Abu Dzarrin di kecamatan Dander Kabupaten Bojouegoro teutan.g 
penggunaan jasa waria bagi muslimab di salon kecantikan. 
D. Kajian pustak:a 
Tinjauan pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran 
hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pemah dilak.ukan 
oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penulisan 
awa4 sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang 
secara spesifik mengkaji putusan baJJSul masiil, tentang jasa waria bagi muslimah 
di salon kecantikan. 
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Namun ada sebuah skripsi yang berjudul"Coping Stres Pada Waria Dalam 
Mengbadapi Linglam.gan Yang Kontras 8" yang secara garis besar skripsi ini 
membabas tentang kesetresan seorang waria dalam menghadapi ejek.an 
masyarakat sekitar. Dalam penelitian ini penulis juga membahas hukum 
penggunaan jasa waria atas putusan baJJSul masiiltersebut. 
E. Tujuan penelitian 
1) Untuk mengetahui latar belakang putusan baJJSul masiilpondok pesantren Abu 
· Dzarrin tentangjasa waria bagi muslimah di salon kecantikan. 
2) Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan putusan ba.IJsul masiil pondok 
pesantren Abu Dzarrin tentang jasa waria bagi m.uslimah di salon kecantikan 
3) Untulc mengetabui analisis M~a}Jah tentang putusan baljsul masiil pondok 
pesantren Abu Dzarrin tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan. 
F. Kegunaan penelitian 
Tujuan penelitian yang penulis harapkan adalah bermanfaat untuk sekurang 
kurangnya dua hal : 
1. Sebagai bahan ilmiah yang di harapkan dapat ikut memperkaya pengetahuan 
kelslaman serta pengembangan ilnm pengetahuan, khususnya dalam hal 
pemakaian jasa. 
8 Ainul Ma'rufah, Coping Stress Pada Waria Da/8111 Menghadapi Lingkungan Yang Kontras, 
(Institut Agama Islam Negeri Surabaya, Prodi Psikologi, 200 l) 
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2. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap hukum Islam tanpa harus 
meninggalkan dimensi tekstualnya dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk 
penelitian dan kajian berikutnya. 
G. Definisi operasional 
Penelitian ini berjudul "Huk.um Penggunaan Jasa W aria Di Salon 
Kecantikan Analisis Ma~la}Jah Atas Putusan Bahsul Masail PP Abu Dzanin di 
Kee. Dander Kab. Bojonegoro " 
Untuk menghindari kesalah fahaman arti dan maksud judul skripsi ini, maka 
perlu kiranya penulis untuk menjelaskan pengertian istilah yang terkandung 
dalamjudul penelitian ini: 
a) Analisis adalah penyelidikan terhada sesuatu peristiwa (keterangan, 
perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenar-
benarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). 9 
b) . Ma~la}Jah adalah upaya penetapan hukum didasarkan at as kemaslahatan yang 
kendati tidak terdapat pada nash maupun ijma' .10 
c) Keputusan ba}J.sul masiil merupakan forum diskusi ilmiah antara para kiai 
atau santri dalam memecahkan berbagai problematika yang baru clan 
9 Departemen Pendidikan dan Budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002), 860. 
10 Nasam. Rus~ Konsep ljtibad Asy-Syaukani, (Jakarta: Logos, l 999)., 33. 
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membutuhkan respon Islam dan menghasilkan putusan atau basil yang sesuai 
dengan masalah yang dibahas. 
d) Jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan adalah seorang laki-laki yang 
berpenampilan layaknya wanita yang memberikan pelayanan kecantikan. 
H. Metode penelitian 
I. Data yang dikumpulkan 
Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas, 
dalam penelitian ini data yang dihimpun meliputi: 
a. Data keputusan baljsul masiil pondok pesantren Abu Dzarrin 
b. Data m1J$la}Jah terhadap putusan ba}Jsul masiil pondok pesantren Abu 
Dzarrin dalam menetapkan hukum jasa waria bagi muslimah di salon 
kecantikan. 
2. Sumber Data 
Penelitian ini adalah penelitian terhadap dokumen tentang putusan 
b$ul masiiil ponpes Abu Dzarrin tentang penggunaan jasa waria bagi 
muslimah di salon kecantikan. 
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